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?????ィー??????????????。?????????、?? ?っ 、 ???????????、?? 、 ? 。???、 ?????? ??????????。 、?? ?? 、 「 」（?） ?? 、 、??。? ィー 、 ?っ?、 、 。 、??? ???、 。?? 、?? 。
???????、????????????????‐?????
???????』 』 っ 「 」?? 。「 」 「 ?」??「 」 、 、?? 。 、? ? っ 、?っ ?、?? 、 、 、 、 ?、?? ? ?? 、 「? 」 、?? 。
??、???????????? 、 ? （ ‐??
??、? ィー 。 。?? ? ?（?，? っ?、??、 ? ? （ ‐ 。?? っ 、
???、??????????、??????????????。???? ? ?、???????、 、??? ??? ? ?、 ????っ??? 。 ， 。?? 、 ? っ っ?? 。 ????、??? ?、? ‐?? ?、? ??。 ? 、 っ ? 、??、? 、?? 。
??????（?‐?????????，?）??、??????
???? ?????? ， ?? 、（?， 、 、 ? 。??? （ ‐? 、 。??っ ???、 、?、 、 、?? ? っ?? 。 ‐ 、?? 、??? っ 、 ?? 、?? 。 ? （ ， ） 、?? ??? 、?? ?。 、?? 、 。 、
??
????、??????????、?????????????????? 。 ? 、 ??? 。 ????????? 、 っ 、?? っ ? ????? 。
???????‐?．?????）??、????????????
????。?? 、 、 、?? 、 ? （ ‐ ） 、 、?? （ ‐ ） 。?? ??‐ ） 、?? ???、??? 、 っ 、???? ィー??? ??? 。 ‐ ）?? 、 、 ??? 、?? 。 ? 、 ???、 ??? 、?? ??、 、?《，
??、??????????????????? ?、
???? ????? 、?? ? っ 。「 」 「 」?? ???? 、 ? ? っ 〈 〉?? ?? 、「 」 、?? 〉 。 、
?????????‐???、???????????????????。??????ィー??、?????????ィー????????? ????、??? ? 、?? ?? 。 、? 「 」?、 「 」（ ）??「???? 」 、 「??? ?」（?? ） ? 。 ????、 ? 、?? ? ?? 。??、?? ??（ ，?? 、 ??、 ? 「?? 」（?? ） 。?? 、? っ 、?? 、 。 ? 、?? 「?? 」?、 ? 、??? ?、 ? ??、 っ ?? 。 、?? ? ? 、??、?? ? ????っ 、 、?? 、 ? 、?? 。
??
??????????、??〈????〉????、???????
??』．?、?????????‐???????．?、?????? ‐?? ? ? ）? ??? ?? ? ?。????、?? ??????? ? ???? 、? ?「? 」 。〈 〉?、 っ 、 ? 、?? ? ? 。?、 ????? 、 っ 、????っ? ??。 ?、 ? ?、???? ??? 、 ?、?? 、 ? ??? 、????? ? ? ??? ? ?? 。??、??????????????、?????????「
??」? ? 、 ?? ?? 、?? ? ? ? 。 、 、?? 。っ? ? ， 、??? ??? ? 、 ー?? 、 、 ? 、
｜ ??? ?「??? 」
??っ???????????、???????。??????????? ?‐ ?。 ??? ??、??????????????????。??????， ?? ? 、「 」 、?「 ??」（ ? ） 「 」（ ）?? ? っ 。 、 ‐?? ? ? 「 」（ ） 「??」（?? ） 。 、?? っ 、 。 、?? 、 ? ? 、?‐ ?、? 、 〈 〉?? 、?? 〉 、??。 ? ?，? 、?? ? 、 〈 〉??。 ??? 、 ‐ 、?? 、 、?? ??? ? 〈 〉 。 、?? ??? 〈? 〉 、?? 、? 〈?? 。 、 ??? 〉?? 、?〈 〉??っ 、 〈 〉?? ??。
??
????、「?????」??????ィー???????、???
??っ?????????‐???、??????、????????? ? 。 ? 、 ? ?????、?? 。 ??? ? 、 ? 。 ?、??? ??‐ 、 ??? ????? ? 、???????、?? 、 、? ?っ????? 。 ? ? 、?? 、 ッ?ー ュ 〈 〉 。?? ? ?? 、 っ 、 ??? ??。 、 。
???????????????????、?っ ?????
???? 、??? 。?? 、?? 、 ッ ー ュ 〈??〉 。?? ??? 、 ? っ 。?、 ?? 》 、?? ? ?? 、 っ?? ?? 。
??、???????，?????、????????????
?っ?? ??? 。 ‐ 、?? ?、 ?? 、 、
???????????????。????‐???、???????? 、 ? ?、 ? ????? 。 、?? ????。 、 、?っ 。?????? 、?? ?。 、 、 ??? ??? ??? 、 ???? っ 、 ??? ?? 。 、 ?〈??〉 ?? 。 （ ‐?、 ??? 、??? ? 。 、?? ?? ??? ? 、 、?? 。 、 ‐ 、 ? ???? ??? ? っ?? ?? 、 〈 〉 。?? 、 ? 、 っ?? 。 、?‐ ?? 「 」（ ） 「 」（?? ?） ????? 、 っ 、??。 ?、 、?? ???ー 。 、?? 、 、
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??、「?????」????????????????、「????」
（?????） 「 ??」（?????）?????????? ???、? ???? ? 、?? 。
「??????」（??????．???、????????『??
??』??????）?
「???」（?????． 、『 ? 』? ????
??）
「?????」（ ． ? 、『 』 ?）。「??」（ ??． 、『? 』 ）。「?? ． 、『 ?』????
????????）
「????」（? ． ??、『 』
????）
「?????」（ ． 、 ?『????』
???? ）。 ????）
「? 」（? ． 、 ?『????』???????）。「 」（ ． 、『 』 ?
???、????????????????、??????（???
??????????）??????????????????????。
???、?????????????、??????（?????
???????）????????? ???????????。
「?????」（『????』???????）。「?? 」（『?? 』 ? ????）。「?? ?」（『?? 』??? ）。「?? ??」（『 ?』 ）。「?? ??「?? 」（『 』 ?? ）。「?? ? ）。「?? ?」（『 』 ??? ）。「?? ?」（『 』 。「?? 」（『 』 ）。「?? 」（『 』 ? ）。「?? ?」（『? 』 ）。 「 」（????????『????』??????）。「 」（ 『 ???』???????）。
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??????????????????、????「?????」?
????、??????????????????????????。
???、「???????」????????? ? 、
???? ? 、 、?? ????????? っ 。 、?? ??? 、 っ???????? ?? （ ）?????（? ?? ） 。 、???? （ ）??? ?「 」（ ）、 （?） 「 ? 」、 ? （ ） 「 」?? ????（ ） 「 」 。??、 、?、 ???、 ッ?? ? 、?? ?? っ 。 、 っ?? ??、? っ 。 、?? 、 ? 。
???、「?????」???????っ????????? 、
????????? 。?? 、??、 ?? 、 （ ）?? 。 、?? 、 ?
???????、???????????????。????????、?? 「??????????? ??? ?? 」 「 ????」?? ???? 、 ??、???? ? 。 、?? 、 ? 、?? ??? ? 。??、 、 ? 、?っ 、 ????。 、 、?、 ? ?? っ?? ? っ 。 、?? ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? っ っ?? 。 ?、 ? 、?? 、??? （ ）?? ??? 、?? 。 、 、?? ??っ 、 ??? 、? 「 」（? ）、? 、??? 、?? 、ュ? 、 。
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??、?????????????????、???（???》??
???????、??????????っ?、???、?????、?? ???、????????? ? ??? 。?????? ? 、 、?? 、 ? 、 。 ? ??? ??? 、 ? ??? ??。 、 、??（???） ?「? 」（??? ????）??????。 、? 、 、?? ?、???? 、「?? 」 。?? ??、?? ? ?、?。 「? 」 ?、?? 、 ? 、 ? 、???? ?????? 。 、 ? ?????????????、 ????? ? っ???? 、 ? ?? ?? 。???? ?、 ? （ ） 、?? 「 」 っ 「 」（ 、?? ） ??。 、?? ?? 、 。 「??」 ???、 、?? 。
??????????????、?????（????）?????
?（????）???????????????????、????? ????????????、??????????。
??????、?????????、???????、??????
???? ????。????? 、 、????、?っ 、 ?、 ???、?? ?、?? （ ） 「 ???」（? ） 「 」、 （ ）?「 ???」、???、 （???） 「 」? 、?? ? 。?? 、 、? ??? 。
? 、? ?????、 ?
、 ?。? 、 （ ）?? 、??（ 「 」、? 』、 。?? ）。「 」 ?、 、、 ? 、 っ 。
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???????????????????、???、?????????? ???????。??、??????????、 ??? っ 、 （ ??? ? 、 （ 「 ??」） ?、 っ 、 ? ??? ? ? 。?? 、 、 、 、?? 「 」 。 ??? ? 、 、?っ ? ? 、 ? ??? ??っ ??? 。 、?? 、 ?、?? ?、? 。 、?? 、 っ 。?? ? 、 っ?? 。? ? （ ）?? ? っ 、 。?? ? 、 ? 、?? ?っ 。?? ?? ?、 っ ? （?? ?? 、 っ?? ? 。
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客殿障壁画の紙継寸法
上間後室壁貼付
（紙継5段）
北側及び南側
（紙継5段）
東側及び西側
（紙継5段）
37.5cm
37．0
37．0
37．0
37．0
書院障壁画の紙継寸法
栄川院典信床壁貼付
（紙継4段）
栄川院典信襖・壁貼付
（紙継3段）
鐵齋壁貼付
（紙継2枚） ） 5.0cm
55．5cm
92.0cm 92．0cm
52．0
58．0
52．0
一
一
○
37.0cm
36．0
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36．0
36．0
34．0cm
35.0
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×
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